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  Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah” Apakah Penerapan 
Model Pembelajaran Snowball Throwing dapat Meningkatkan Keaktifan Dalam 
Pembelajaran Sub Tema Aku dan Teman Baru Pada Siswa Kelas 1A SDIT Al Firdaus 
Purwodadi Tahun 2014/2015?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
keaktifan dalam pembelajaran sub tema aku dan teman baru melalui model 
pembelajaran snowball throwing pada siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi 
tahun2014/2015. Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan 
adalah siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi yang berjumlah 29 siswa, subjek 
pelaku tindakan adalah peneliti sebagai guru. Metode atau teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan/observasi, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik 
analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan dalam pembelajaran pada sub tema aku dan teman baru, hal 
ini dapat dilihat dari keaktifan pada kondisi awal 55% mengalami peningkatan pada 
siklus I sebesar 63,1% dan72,1% , siklus II sebesar 78,9% dan 81,4%. Dengan 
demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 
model Snowball Throwing dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran sub 
tema aku dan teman baru pada siswa kelas 1A SDIT Al Firdaus Purwodadi tahun 
2014/2015. 
Kata kunci:  keaktifan,  pembelajaran, snowball throwing.  
 
 
 
 
